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Kebersihan lingkungan merupakan hal yang penting dalam masalah 
kesehatan. Kebersihan lingkungan dapat dilakukan apabila masyarakat 
mempunyai kebiasaan berperilaku hidup bersih dengan baik.  Adanya kejadian 
demam berdarah dengue pada masyarakat mencerminkan tindakan pencegahan 
masih kurang, sebagai akibat dari   pengetahuan tentang  demam berdarah dengue 
dan sikap dalam tindakan pencegahan yang kurang. Tujuan penelitian ini                             
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan 
sikap masyarakat tentang demam berdarah dengue di desa Trosono kabupaten 
Magetan. Jenis penelitian adalah quasi eksperimen dengan menggunakan 
rancangan One-group Pre-Test-Post-Test Design. Sampel penelitian adalah salah 
satu anggota keluarga yang terkena demam berdarah dalam 5 tahun terakhir dan 
seluruh rumah yang berdekatan dengan dengan penderita dalam radius 100 meter 
yang berjumlah 52 responden. Instrument penelitian menggunakan kuesioner 
pengetahuan dan sikap yang diberikan sebelum dan sesudah pendidikan 
penyuluhan dilakukan. Metode penyuluhan menggunakan ceramah dan responden 
diberi leflet. Analisis data penelitian menggunakan uji kompartif parametrik yaitu 
paired t test. Hasil penelitian diketahui nilai rata-rata pre test pengetahuan sebesar 
9.96±3.61 dan post test 12.32±3.25. Nilai rata-rata pre test sikap  = 51.30±5.44 
dan post test =   56.78±4.7. hasil uji statistik pengetahuan responden sebelum dan 
sesudah penyuluhan diketahui nilai test pengetahuan t-test  = -5.24, p = 0,001, 
sementara nilai test sikap t-test  = -8.25, p  = 0,001. Kesimpulannya adalah 
terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan 
sikap masyarakat tentang demam berdarah dengue di Desa Trosono Kabupaten 
Magetan 
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION TO COMMUNITY’S KNOWLEDGE 
AND ATTITUDES ABOUT  DENGUE FEVER IN TROSONO VILLAGE  
OF MAGETAN DISTRIC 
 





Environmental hygiene is essential in health problems. Environmental 
hygiene can be done if all of people have a habit  to clean on their environmental. 
Incidence  of dengue hemorrhagic fever in community is a reflection  that they are 
still lack of dengue fever knowledge and  poor attitudes to . The objective aim to  
know effect of health education to community’s knowledge and attitudes about  
dengue fever in Trosono Village  of Magetan District. Kind of research is quasi-
experimental and use  One-group Pre-Test-Post-Test Design. Sample was one of 
family member  who ever affected dengue fever in the last 5 years and their  house 
with 100 meters radius from patient’s house. Sample are  52 respondents. 
Instrument research use questionnaires is given knowledge and attitudes before 
and after health education done. health education methods with speech and 
respondents are given a Leflet. Analysis of research data use parametric test 
comparative is paired t test. The results show average value of knowledge pre-test 
3.61 ± 9.96 and  posttest 12:32 ± 3:25.  Average value of attitude pre-test = 51.30 
± 5.44 and the post-test = 56.78 ± 4.7. Statistical test results before and after the 
respondents' knowledge with  value t-test = -5.24, p = 0.001, while value of the 
attitude test t-test = -8.25, p = 0.001. The conclusion  there is an effect of health 
education to community’s knowledge and attitudes about  dengue fever in 
Trosono Village  of Magetan Distric 
 
Keywords: health education, knowledge, attitudes, dengue fever  
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